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Nowe otwarcie
Drodzy Czytelnicy,
W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 25-lecia naszego 
kwartalnika Alkoholizm i Narkomania. W ciągu tego ćwierćwie-
cza wykształciło się w Polsce interdyscyplinarne środowisko 
autorów, recenzentów i czytelników, dzięki którym polskie pu-
blikacje utrzymują wysoki poziom merytoryczny, wchodzą na 
rynek międzynarodowy, nie tracąc przy tym kontaktu z prak-
tykami w kraju. 
Kolejny rok przynosi znaczące zmiany. W czerwcu tego 
roku podpisaliśmy z międzynarodowym wydawnictwem na-
ukowym Elsevier umowę na publikowanie i dystrybucję 
Alkoholizmu i Narkomanii w formie elektronicznej. Dzięki tej 
współpracy nasz kwartalnik zostanie włączony do serwisu elek-
tronicznego ScienceDirect, co oznacza bezpośredni dostęp uczo-
nych z różnych ośrodków naukowych świata do wyników polskich 
badań i co stwarza większe szanse na cytowanie naszych prac 
w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W najbliż-
szym czasie będą działać dwa portale internetowe Alkoholizmu 
i Narkomanii. Poza istniejącym już na stronie Instytutu Psychia-
trii i Neurologii z dostępnymi numerami archiwalnymi, pojawi się 
drugi na stronie wydawnictwa Elsevier z nowoczesnym panelem 
redakcyjnym. Współpraca z Elsevier wiąże się także ze zmianą 
formatu i układu kompozycyjnego czasopisma oraz z modyﬁ kacją 
jego szaty graﬁ cznej.
Wszystkie te zmiany mają na celu większe otwarcie się na 
Europę i świat. Chcemy pozyskać nowych autorów, recenzentów 
i czytelników. Mamy nadzieję na dalszą poprawę jakości publi-
kowanych prac, większą widoczność dokonań polskiej nauki na 
rynkach międzynarodowych, a także – przybliżenie polskiemu 
czytelnikowi najnowszych wyników badań zagranicznych. 
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